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PROLOGO 
Los nlfios han sido el punta central del estudlo cientffico por mas 
de cien afios, Las preguntas que los estudlosos de la psicologfa del 
desarrollo y las personas vinculadas al estudio del desarrollo humano 
buscan responder, los rnetodos que usan y las explicaciones que 
proponen hoy, no son las mismas hoy que hace veinticinco afios. 
Estos cambios reflejan el progreso en el entendimiento del area a 
medida que se han realizado nuevas investigaciones 0 se han 
superado retos que existfan antes. Adernas, ellos reflejan el cambiante 
contexto dlnarnlco y cultural que influye en las metas, actltudes y 
herramientas que los cientfficos tienen en SU trabajo. Los estudiosos 
de psicologfa siempre han tratado de comprender las diferentes 
personalidades. No fue sino hasta hace un siglo que los clentlflcos 
comenzaron a realizar observaciones cientfficas ststematlcas y a sacar 
conclusiones de elias. 
Se planteo la necesidad de Ilevar a cabo la investiqacion de tipo 
descriptiva "Rasgos de personalidad en ntiiios de 6 a 9 afios de 
edad , hijos unicos" la cual tuvo como proposlto principal el dar a 
conocer los rasgos de personalidad en nlfios y nifias hljos unlcos asf 
como las repercusiones que presentaran en su vida futura, describe 
cada uno de los rasgos que estos nlfios presentan y ofrece de manera 
significativa un aporte a la sociedad guatemalteca que desee conocer 0 
profundizar sobre el tema, principalmente a las familias guatemaltecas 
que tienen sola mente un hijo, orientando a los padres de familia, a los 
maestros y a los profeslonales en psicologfa que en su c1fnica tratan 
problemas relacionados con nlfios hijos unicos, a la Universidad de San 
Carlos como un aporte a la Biblioteca, y a los futuros pslcoloqos, 
quienes a 10 largo de la vida del nino (a) juegan un papel rnuy 
importante a la hora de lograr el ajuste perfecto de los nlfios (as) en 
su medio ambiente. 
EI trabajo dio la oportunidad de tratar un tema poco lnvestiqado 
en Guatemala, la mayorfa de los estudios nan side dirigidos a rasgos 
de personalidad enfocados a los aspectos medicos. 
Esta lnvestlqaclon puede servir como un meclio de consulta por medlo 
del cual los interesados, 0 los padres de familia, logren resolver las 
dudas que presenten sobre el tema. 
Agradezco el apoyo brindado por el colegio Valle verde, en 
especial a su coordinadora del area prlmarla Cristina Giron por 
haberme abierto las puertas de su institucion, sin su colaboraclon, no 
hubiese podido alcanzar los objetivos propuestos, as! como a los 
padres y a los alumnos por su partlctpaclon, a pesar de no disponer de 
suficiente tiempo, se logro realizar los test con la coordlnaclon de la 
direcclon quien contribuyo grandemente en el proceso. 
Espero que este trabajo sirva de base para los futuros 
profesionales en pslcoloqla, slendo esta la primera tesis que se hace 
respecto a los rasgos de personalidad en nlfios hijos unlcos en la 
Escuela de Psicologfa de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
CAPITULC~ I
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INTRODUCCION
 
EI tema Rasgos de personalidad en hijos unicos de 6 a 9 afios de edacl surqio 
del deseo de analizar los problemas que presenta el ser humano en sus primeros 
afios de vida. 
Se considero importante investigar este terna, para proporcionar a todas las 
personas que tienen contacto con nifios hijos unlcos directa 0 indirectamente, 
acerca de la influencia que ejercen los rasgos de personalidad dentro del desarrollo 
pslcoloqico, fislco y mental, para que se tome en cuenta las necesidades de estos 
nifios y se les brinde ayuda, para que el nino (a) Ileve una vida de la mejor forma 
posible. 
En Guatemala hay algunos trabajos de tesis relacionados a rasgos de 
personalidad, con una problematica distinta cada uno. Entre ellos se encuentra 
Cirilo Soto Pefia (2004) quien realizo una lnvestiqacion sobre la diferencia de los 
rasgos de personalidad entre nifias huertanas institucionalizadas en la casa hogar 
"Casa Nazaria" y nifias provenientes de hogares integrados, que estudian en el 
colegio Montecristo. 
Existen dos tesis elaboradas por estudiantes de psicologfa de la universidad 
de San Carlos cuyo tema principal son los rasgos de personalidad en nifios (as), 
una de elias es la titi.lada "Rasgos de personalidad en nifios cornprendldos entre 
seis y nueve afios de edad con bajo rendimiento escolar que asisten al colegio Andy 
Panda durante el cicio escolar 1993".Cabe rnenclonar que en los registros 
clcctronicos de las universidades de Guatemala aparece sola mente una tesis acerca 
de nifios hijos unicos elaborada en el ana 1991 titulada "Caracterfsticas de las 
relaciones interpersonales del nino hijo unico entre 9 y 10 aries del Colegio Bilinque 
Mayaland. 
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En Guatemala cada vez es mas alto el porcentaje de parejas que optan por 
tener solamente un hijo, debido a varias razones, entre elias la economfa de la 
pareja, el tener solo un hijo Ie da a la madre mas oportunidades de trabajar fuera 
de casa, el alto fndice de divorcios, entre otros': 
Cada dfa son mas los nifios que crecen solos, sin hermanos, el problema es 
que todas las expectativas y las exigencias familiares estaran puestas sobre el, que 
es el hijo unico, EI nino hijo unico crece con ideas de vencedor, debido a que sus 
padres proyectan en el sus propias ilusiones y siempre Ie exigen dar 10 mejor de sf 
mismo. Elizabeth Hurlock en su libro Desarrollo del nino expresa: EI hijo unico es el 
que sufrira los miedos y equivocaciones de sus padres; que pasa con su desarrollo, 
como se crea la personalidad de un nino que no tiene a nadie de su edad en el 
ambito familiar con quien compartir, a menudo, los nifios solitarios se vuelven hacia 
los miembros de la familia en busca del cornpafierisrno que no tienerr', como 
profesionales es sabido que un factor psicosocial importante en cada ser humano es 
la interrelacion que tiene con sus semejantes, siendo la familia uno de los pilares 
que moldean la personalidad y el caracter. aunque el nino hijo unico tenga la 
atencion de sus padres, necesita compartir con personas de su misma edad, para 
desarrollarse adecuadamente. 
AI Ilegar a la edad escolar el nino empieza a sufrir cierta necesidad de tener 
la compeiile de personas de su propia edad, cuando tiene poco contacto con otros 
rntios empieza a crear amigos imaginarios, 10 cual conlleva a seiieter la necesidad 
que los niiios y niiies tienen por compartir y desarrollarse con personas de su edad 
como hermanos mayores a quien imitar 0 menores a quien enseiier y guiar, los 
nliios sienten placer al jugar con sus compeiieros imaginarios, porque Ilenan los 
huecos en sus vidas societes.' c!.Que sucede con el desarrollo de su personalidad? 
c!.Cuales son los rasgos y actitudes que caracterizan a un nino hijo unico? c!.Sera 
esta problernatlca positiva 0 negativa para su desarrollo y madurez? 
1 EI hijo unico http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/hijounico.htm. 20/3/07. 
2 Hurlock, E. (1992). Desarrollo del nino, Editorial Mc Graw Hill, Mexico, 4a. Edicion, pag.296 
3 Loc. Cit. 
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Son muy pocos los datos que existen sobre los rasgos de personalidad que 
prevalecen en los nifios (as) hijos unicos, por 10 que se considero importante 
brindar informacion al respecto para favorecer un desarrollo mas adecuado del nino 
hijo (a) unico dentro de la casa y una mayor atencion y cuidado por parte de 
maestros y otros especialistas hacia las demandas que los nifios hijos unicos 
presentan por medio de una investlqacion descriptiva de las caracterfsticas y rasgos 
de personalidad que tanto nifios como nifias que son hijos unlcos presentan, 
abarcando temas como la personalidad, como esta se desarrolla, los aspectos 
positivos y negativos de ser hijo unico, basados en la teorfa de desarrollo de Erik 
Erikson, el test de apercepcion infantil CAT ,creado por Bellak y el test de la Figura 
Humana. 
Se puede evidenciar que no solo en Guatemala existe este problema, es una 
problernatica que se ve en todo el mundo principalmente en China donde esta 
estipulado en la ley el hecho de que las parejas solamente pueden tener un tiijo", 
Los objetivos principales de la investiqacion fueron establecer los rasgos 
relevantes de personalidad que se presentan en nifios hijos unicos, describir cada 
uno de los rasgos de personalidad que presentan los nifios hijos unicos de 6 a 9 
afios de edad, ofrecer una gufa de orientacion para padres, maestros y pslcoloqos, 
para que asuman con responsabilidad el rol que les corresponde y determinar si 
existe alguna diferencia entre los rasgos de personalidad de nifios hijos unicos de 6 
a 9 afios de edad y nifios que si tienen hermanos. 
4 Educar un Hijo Unico. http://www.mundogar.com/ideas/reportaje.asp?ID=1249. 22/3/07 
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MARCO TEO RICO
 
Rasgos de personalidad 
Sequn Davidoff, un rasgo de personalidad es una caracterfstica singular que 
incluye aspectos del temperamento, motivecion, edeptecion, habilidad y valores de 
la personalidad que parece perdurar en gran variedad de situaciones y que explica 
la regularidad de la conducts". 
Personalidad: Es la inteqrecton de los modes 0 formas por medio de las 
cuales se desenvuelve un individuo, que constituye una unidad que puede ser 
descompuesta en instancias psfquicas que son influidas por factores internes 0 
externos". 
La personalidad no esta separada de la conducta mas bien es el conjunto de 
conductas que se establecen y caracterizan por medio de la observacion que 
profesionales a 10 largo de la historia han realizado para entender las diferencias 
entre seres humanos. La personalidad tarnbien esta formada por las ac:titudes, 
sentimientos, expectativas e incluso conflictos 0 problernatlcas de las personas 
hacia los dernas y hacia ellos mismos que marcan su individualidad, que las hacen 
ser unicos y que perduran a traves del paso del tiempo. 
A menudo la gente habla de la personalidad como si se tratara de un 
producto, algunas veces hablamos como si la personalidad consistiera en rasgos 
atractivos y admirables: afecto, encanto. No vemos que la personalidad es mucho 
mas que ello, incluye rasgos positivos y negativos de las personas que muchas 
veces por falta de conocirniento no entendemos y que incluso nos es tac!l tachar a 
una persona por el hecho de que no Ilena los paradigmas que tenemos de como 
deberia de ser 0 actuar para encajar 0 ser aceptado por un grupo. 
5 Davidoff, L.(1980) Introduccion a la psicologia (Trad. H.Russel, S. Madero)Bogota, Mc
 
Graw Hill. Paq. 534.
 
6 Jose Cuello y otros. "Teoria de la Personalidad", Mexico, 13 a . Ediclon, Editorial Trillas.
 
1986. Paq. 386.
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Muchas personas hablan de la personalidad que caracteriza a alguien, sin 
tener claro el concepto en si, es por ello que en esta investiqacion se pretende que 
cada lector comprenda que los rasgos de personalidad son las actitudes que hacen 
que el individuo piense, sienta y actue, de manera caracterfstica, las cuales son 
dificiles de cambiar, son internas y persistentes a 10 largo de la vida de un 
individuo. 
La personalidad esta compuesta por el autoconcepto y los rasgos, para 
Hurlock los rasgos son cualidades especificas de patrones conductuales 0 de 
edeptecion, tales como las reacciones ante las frustraciones, los modos de afrontar 
los problemas, las conductas agresivas y defensivas y las naturales 0 de 
retraimiento en presencia de otros, los rasgos se inteqreri en el autoconcepto y se 
ven afectados por este ultimo,' 
Teoria del desarrollo de Erik Erikson 
Segun Papalia, Freud pensaba que la personalidad era el resultado de la 
resolucion de los conscientes y de los inconscientes de las personas. Ademas de las 
crisis del desarrollo, Erik Erikson, seguidor de Freud, abarco un area mas amplia, 
sequn Papalia, Erikson inc/uye aspectos del desarrollo de la personalidad que 
consideraba Freud habra apenas tocado 0 no enfatizado 10 suficiente. AI formular su 
propia teorfa del desarrollo, Erikson no niega la validez de las etapas psicosexuales 
de Freud, mas bien las fundamenta a troves de su entesis en los determinantes 
sociales de la medurecion de la personalidad. QUizas la inriovecion mas importante 
de Erickson fue la de postular no cinco estadios como Freud habra hecho, sino 
echo", 
Cada fase comprende ciertas tareas 0 funciones, si superamos bien cada 
etapa Ilevamos con nosotros ciertas virtudes 0 fuerzas que nos ayudaran en el 
resto de las eta pas de nuestra vida. Por el contra rio, si no nos va tan bien, 
7 Hurlock Op. Cit., pag.561.
 
S Diane E. Papalia, "Psicologia del Desarrollo", Editorial Mc Graw Hill, Mexico, 1981. Paqs.
 
24-25.
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podremos desarrollar mal adaptaciones, asf como poner en peligro nuestro 
desarrollo. 
Por su parte Dicaprio dice que Erikson sostiene que en la infancia los 
principales conflictos resultan del choque entre las necesidades y los deseos no 
sexuales del nino y las expectativas y limitaciones impuestas por su cultura. Debido 
a que hay una plena intereccion entre la persona y su ambiente a troves de toda la 
vida, el crecimiento y el cambio de personalidad no pueden restringirse a los 
primeros 20 eiios de vida, Freud habfa establecido que los padres influfan en el 
desarrollo de los niiios, Erikson partiendo de esa idea sostiene que a su vez los 
niiios influyen en el desarrollo de los padres", 
Las primeras cinco etapas de Erikson cubren los primeros 20 afios de vida 
aproximadamente y las ultimas tres abarcan el resto de la vida. Cada etapa es 
distinta y unica, con problemas y necesidades particulares, que deben satisfacerse 
sequn la cultura, el medic ambiente y los requerimientos de la sociedad en la que 
vive y se desarrolla la persona. Cada nino pasa a traves de las mismas etapas de 
crecimiento. EI tiempo en cada etapa es el que varia. 
Todos los nlfios deben aprender como convivir mejor con otros nifios, con los 
adultos y con las figuras paternas. EI ambiente escolar impone mas demandas 
adaptativas sobre nosotros. Conforme avanzamos en la escuela, hay un incremento 
en los requerimientos de independencia, iniciativa, laboriosidad y de 
autodefinici6n. 
Para poder comprender las diversas etapas del desarrollo sequn Erikson se 
nablara de cada una, siendo dichas eta pas las siguientes: 
9 Dicaprio, Nicholas S. "Teorias de la personalidad", Editorial Mc Graw Hill, segunda edicion, 
Mexico 1977. Paqs. 170-177. 
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I. Confianza basica versus desconfianza. 
La primera etapa se da desde el nacimiento hasta el primer ana de vida. 
Junto con 121 lactancia, se desarrolla en el bebe recien nacido 121 sensacion fisica de 
confianza, el bebe recibe el calor de 121 madre Y' sus cuidados amorosos. Se 
desarrolla el vinculo que sera 121 base de sus futuras relaciones con otras personas 
importantes, en especial el padre y hermanos. 
EI bebe es receptivo 211 medio ambiente a traves de los sentidos. Es por ello 
sensible y vulnerable. Son las experiencias mas tempranas que proveen 
aceptacion, seguridad, y satistaccion emocional y estan en 121 base de nuestro 
desarrollo de individualidad. La cornbinacion de arnor y firmeza de los padres unido 
a su capacidad para inculcar en el nino 121 convlcclon de seguridad en 10 que hacen 
es fundamental en el sentimiento de confianza. 
En esta etapa el nino puede tener temores 211 abandono si no ve a su madre 
o a pensamientos alusivos, que estan luego presentes en estados depresivos de "no 
servir para nada". Si los padres son desconfiados e inadecuados en su forma de 
actuar; si Ie rechazan 0 Ie hacen dafio ; si otros intereses provocan que ambos 
padres se alejen de las necesidades de satisfacer las propias, el nino desarrollara 
desconfianza. Sera una persona aprensiva y suspicaz con respecto a los dernas!", 
Si papa y mama proveen a su hijo consistencia y continuidad, el nino 
desarrollara un sentimiento de que el mundo es un lugar segura para estar; que las 
personas son amorosas y confiables. Si se logra un equilibrio, el nino desarrollara 
121 virtud de esperanza, creera que siempre habra una solucion 211 final del camino, 
a pesar de que las cosas vayan mal. 
II. Autonomfa versus verquenza y duda 
La segunda etapa se da en el segundo y tercer ana de vida, se da un mayor 
desarrollo muscular, del movimiento y del lenguaje. EI nino empieza a experimentar 
10 Dicaprio Nicolas S. Lac. Cit., Pag. 170-177 
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su propia voluntad que se establece en diversas formas en su conducta entre la 
cooperaci6n y la terquedad. 
Las actitudes de los padres son fundamentales en el desarrollo de la 
autonomia del nino. Este desarrollo es lento y progresivo y no siempre es 
consistente, por ello el nino pasa por momentos de verquenza y duda. Podria 
presentarse problemas emocionales, de baja autoestima, inmadurez, agresi6n, 
todo consecuente al control de esffnteres. 
Agrega, Un poco de verqiienze y duda es bueno, sin ello se deserrottere 10 
que Erikson llama impulsividad, una suerte de premeditecion sin verqiienze que 
mas tarde, en la edultez, se menitestere como el lanzarse de cabeza a situaciones 
sin considerar Ifmites y los atropellos que esto puede causar. Demasiada verquenze 
y duda, llevere al nino a desarrollar la malignidad que Erikson llama compulsividad. 
La persona compulsiva siente que todo su ser este envuelto en las tareas que lIeva 
a cabo y todo debe hacerse correctemente:' ; 
Si logra un equilibrio entre la autonomfa y la verquenza 0 duda el nino 
conocera y aprendera a respetar reglas y a desenvolverse de manera apropiada 
ante situaciones de la vida y ante sus semejantes. 
III. Iniciativa versus culpa 
La etapa de la iniciativa versus culpa se da entre los 3 y los 5 afios, el nino 
(a) en esta etapa es juguet6n, coordinado, eficiente, espontaneo. EI nino ha 
desarrollado mas actividad motora, imaginaci6n y es mas enerqico. Su 
conocimiento del lenguaje se perfecciona, comprende mejor y hace preguntas 
constantemente, todo esto Ie permite adquirir un sentimiento de iniciativa, 
descubre 10 que puede hacer junto con 10 que es capaz de hacer. Puede establecer 
contacto mas rapido con nlfios de su edad y se incorpora a grupos de juego. 
[I Ibid. Pag. 181. 
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En esta etapa es necesario cultivar en el nino el compartir con otros nifios y 
con personas adultas, para desarrollar en el un sentimiento de igualdad esencial en 
cuanto al valor de cada uno. 
La problernatica en esta etapa es que si el nino es hijo unlco y no se Ie 
ensefia a compartir podrfa tener un bloqueo a la iniciativa, y convertirse en un ser 
dependiente de sus padres, Ilene de celos y rivalidadl. EI nino podrfa tornarse cruel, 
hacer planes no tomando en cuenta a quien tiene que pisotear 0 hacerle dana para 
lograr sus objetivos. 
EI nino desea intervenir en platlcas de adultos, hacer 10 que ellos hacen, si no 
logra realizar 10 que se propone desarrollara el fracaso en forma de culpa, si los 
padres 10 reqafian por su iniciativa sentira culpa, indiqnacion, insatlsfaccion, si el 
desarrollo del nino es normal desarrollara la virtud de la determinacion. 
Continua Dicaprio, En cada tiiiio hay en cualquier etapa un nuevo milagro de 
despliegue viqoroso, el cual constituye una nueva esperanza y una nueva 
responsabilidad para todos. Este es el sentido de la cualidad extendida de la 
tniciettve", 
IV. Laboriosidad versus inferioridad 
Etapa entre los 4 hasta los 11, 12 0 13 afios. EI nino tiene relaciones con 
otros nifios de la escuela, se esmera por ganar reconocimiento, en esta etapa el 
nino esta ansioso por hacer cosas junto con otros, de compartir tareas, de hacer 
cosas 0 de planearlas, y no obliga a los dernas nifios ni provoca su rechazo. 
EI nino esta ansioso por aprender de los adultos, principal mente de sus 
padres, aunque el aprendizaje antes de la edad de seis eiios se concentra 
principalmente en habilidades besices, como hebler, ceminer, vestirse y comer/ los 
eiios escolares amplfan estas habilidades para inc/uir el trabajo productive, la vida 
social independiente y los comienzos de la responsabilidad personal. EI nino 
12. Ibid. pag . 184 . 
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aprende a ganar recompensas y elebenzes, hacienda casas que son mas que 
facsimiles de los logros reetes'". 
Es afectuoso con sus maestros, con sus padres y desea observar e imitar a 
otras personas, es feliz experimentando, planificando y compartiendo. L1ega a 
sentirse insatisfecho y descontento con 121 sensacion de no ser capaz de hacer cosas 
y de hacerlas bien, aun perfectas, precisamente por estar desarrollando un 
sentimiento de laboriosidad. Esta etapa es decisiva, el hacer cosas junto con los 
otros, Ie permite desarrollar como virtud un sentimiento de competencia, 
frustraclon de no lograr hacer las cosas 10 Ileva a sentirse inferior, producen 
actitudes de dependencia. EI individuo necesita desarrollarse de manera 
significativa y reconocida por los demas, De otra forma desarrotlara sentimientos de 
inferioridad, que fijaran una autoimagen empobrecida frente a sf mismo y frente a 
sus tareas'". 
V. Identidad voica versus confusion de roles 
Junto con 121 pubertad el adolescente busca su identidad, una crisis de 
identidad, reavtvara los conflictos en cada una de las etapas anteriores, los padres 
de los adolescentes se veran enfrentando situaciones que seran un nuevo reto. 
La identidad significa saber quienes sorr.os y que queremos en relacion 211 
resto de 121 sociedad. Exige que tomemos todo 10 que hemos aprendido acerca de 121 
vida y de nosotros mismos y 10 convirtamos en una ideologfa. Que el adolescente 
logre adaptarse a los valores, forma de vida y cultura de 121 sociedad a 121 que 
pertenece. 
Si se logra pasar bien esta etapa en 121 que el adolescente se pregunta (Quien 
Soy? Habra encontrado su lugar en 121 sociedad, un lugar que Ie perrnltlra contribuir 
a su estabilidad y desarrollo. 
13 Ibid. pag. 187.
 
14 Jose Cuello y otros. "Teoria de la Personalidad", Mexico, 13 a . Edicion, Editoria I Trillas.
 
1986. pag. 399.
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VI. Intimidad versus aislamiento 
Etapa de la adultez joven, entre los 18 a los 30 afios aproximadamente. La 
tarea principal es lograr un cierto grado de intimidad, actitud opuesta a mantenerse 
en aislamiento. 
512 posee un sentimiento de saber quien se es, algunas personas presentan 121 
"miedo al compromiso", postergan 121 proceso progresivo de sus relaciones 
interpersonales. 
A esta dificultad se afiade que nuestra sociedad tampoco ha hecho mucho 
par los adultos jovenes, EI enfasis sabre la forrnacion profesional, la fractura de 
relaciones par diferentes motivos de la vida rnoderna, hacen que sea mas dificil 121 
desarrollo de relaciones intimas. 
Si no hay una adaptabilidad en esta etapa se refleja en que 121 individuo se 
vuelve demasiado abierto, sin ninqun respeto par la intimidad. 
Dicaprio Agrega, si se atraviesa can exito esta etapa, se lograra la fuerza 
psicosocial que Erikson llama amor, refiricndosc a la habilidad para alejar las 
diferencias, incluye no solamente 121 amor a la pareja, a un matrimonio, 121 amor 
entre amigos, vecinos, cornpafieros de trabajo y cornpatriotas.P 
VII. Generatividad versus estancamiento 
Periodo comprendido entre los 25 a los 60 afios, La tarea fundamental aqui 
es lograr un equilibria apropiado entre la productividad y 121 estancamiento. 
La productividad tiene que ver can 121 desernpefio de un trabajo debido a la 
preccupacion sabre las siguientes generaciones, aunque la mayoria de las personas 
ponen en practice la productividad teniendo y criando los hijos, existen otras 
maneras, si la persona ya esta jubilada, puede recibir cursos de jardineria, 
IS Ibid. Paq. 194. 
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carpinteria, etc., 10 importante es sentirse utll. EI estancamiento, por otro lado, es 
cuando la persona deja de ser un miembro productivo de la sociedad. 
Esta es la etapa de la "crisis de la mediana edad". En ocasiones los hombres 
y mujeres se prequntanrz.Oue estoy haciendo aqui?". Debido al miedo a envejecer 
y a no haber logrado metas propuestas cuando eran j6venes, si se atraviesa esta 
etapa con exlto, se desarrollara la capacidad de cuidar, que nos servira a 10 largo 
del resto de nuestra vida"'. 
VIII. Integridad versus desesperacion 
Esta ultima etapa empieza alrededor de los 60 afios hasta la muerte, es 
bueno Ilegar a esta etapa y si no se logra es porque existieron algunos problemas 
anteriores que retrasaron el desarrollo. La tarea primordial aqui es no sentirse 
desesperado, pensar que todo 10 que se a vivido a valido la pena y sirvi6 para 
crecer y obtener como virtud la sabidurla". 
Esta etapa parece ser la mas dlficil de todas, la mayorfa creen que sus 
aportes no son necesarios, se sienten lnutlles. surgen enfermedades, rniedos, 
preocupaciones relativas a la muerte, la perspectiva de Ilegar al final de la vida 
puede producir profunda angustia a muchas personas. Los ancianos muchas veces 
experimentan apatia y perdida de Interes en las cosas y las personas. 
Sequn Dicaprio en su libro "Teorfas de la Personalidad" Erikson no creia que 
el ultimo periodo de la vida debia ser desolado y aterrador, si se han cumplido con 
exito las etapas previas, la persona que afronta la muerte sin miedo tiene la virtud 
de la sabiduria. Su teo ria se establece como uno de los paradigmas mas 
importantes dentro de las teorfas de personalidad". 
16 Ibid. Paq, 198. 
17Ibid. Paq. 199 
IR Ibid. pags.199- 200. 
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Etapas de desarrollo Erik Erikson 
Maladapta­
Relaciones	 Virtudes Crisis psico- Modalidacles	 ciones y
significati­	 psico­Estadio (edad)	 social psicosocia les	 Malignida­
vas	 sociales 
des 
Distorsion Confianza Coger y dar	 en Esperanza, sensorial y
I (0-1) infante	 versus Madre 
respuesta fe Desvaneci­
desconfianza 
miento 
Autonomia 
II (2-3) versus Mantener y dejar Voluntad, Impulsividad yPadres 
be be	 verquenza y ir determinacion Compulsion 
duda 
III (3-6)	 Iniciativa versus F 'I' Proposlto, Crueldad y 
arruua Ir mas alia jugar
prescolar	 culpa coraje Inhlbicion 
Laboriosidad Completar Virtuosidad 
IV (7-12)	 Vecindario 
versus	 y Hacer cosasCompetencia Unilateral y
escolar	 escuela 
inferioridad juntos	 Inercia 
Identidad voice Grupos, Ser uno mismo. 
V (12-18 0	 Fidelidad, Fanatismo y 
versus confusion Modelos de Compartir ser uno 
mas)	 lealtad Repudiode roles roles mismo 
adolescencia 
Perderse y
VI (los 20's)	 Intimidad versus Colegas, Promiscuidad yhallarse a	 uno Amor 
adulto joven	 aislamiento amigos Exciusividad 
mismo en otro 
VII (20's Generabilidad Hogar, 
Lograr	 Sobrextenslon yser.· C id dtardios a 50's)	 versus Cornpafieros UI a 0 Cuidar de	 Rechazo 
adulto medio autoabsorcion de trabajo 
Ser, a traves de 
Integridad
VIII (50'",)	 Los humanos haber sido. Presuncion y 
versus	 Sabiduria 
adulto viejo	 o los "mios" Enfrentar el no Desesperanzadesesperacion 
ser 
Fuente: Elaboraci6n propia. 
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Ser Hijo Unico 
Del Barco, menciona que el ser humano en si, es un ente social que necesita 
de los demes para hacerse a si mismo. Y no solo para cubrir las necesidades de 
afecto y desarrollo personal, para afianzar y revalidar 121 autoestima, que se genera 
cada dfa en 121 interrelecion con las personas del entorno social y temitier'". 
EI ambiente es una influencia importante en el desarrollo de la personalidad, 
tener un solo hijo genera un estilo de vida particular, en el cual se pueden 
manifestar ciertos comportamientos y acentuar algunos rasgos de personalidad. 
EI nucleo familiar ideal es el formado por el matrimonio y dos hijos, cada vez 
son mas los obstaculos que surgen en el camino hacla el objetivo. Ademas de los 
econornicos. otras de las razones que sequn los influyen en el aumento de los hijos 
unicos son la alta tasa de divorcios, el hecho de que se formen parejas a edades 
mas maduras y la Incorporacion de la mujer al mundo laboral. 
A los hijos unicos siempre les ha acompafiado 121 mala fama de ser egofstas, 
caprichosos y mimados. EI estigma va con ellos desde que hace un siglo un 
investigador reelizo un estudio titulado "Niiios peculiares y excepcioneles" y 
concluyo que el hecho de ser hijo unico representaba un estado de anormalidad. 
Los nifJos pequeiios, hijos unicos 0 de familias numeroses, 10 quieren todo y 10 
quieren de forma inmediata. Para ello utilizan tecnices tan efectivas que hacen 
sucumbir a sus proqenitores'", 
Desde un principio, hay que seguir un criterio claro y coherente, se debe 
aprender a establecer Ifmites, ensefiarle 10 que puede y no puede hacer, que sus 
Ilantos no son la puerta de acceso a sus caprichos. Es una tarea dlficil, sobre todo 
para la madre, pero al final valdra la pena. 
Cast el 40 % de las parejas de los palses desarrollados tienen un unico hijo, 
en una sociedad como la espanola, con la tasa mas baja de natalidad del mundo, 
esta cifra podria ir incluso en aumento. 
19 Del Barco J. (2003). Consideraciones sobre la muerte. Espana, Grijalbo. Paq. 56. 
zo http://www.guiainfantil.com!educacion/familia/hijounico.htm 
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Son muchas las familias que deciden tener un solo hijo por diferentes 
razones. EI tener solo un hijo Ie da a 121 madre mas oportunidades para trabajar 
fuera de casa. Muchos padres no Ilegan a tener el numero deseado de dos 0 tres 
hijos debido a una ruptura anticipada matrimonial. La in fertilidad, impide el 
nacimiento de mas niiios. Para las familias supone 121 mitad de preocupaciones y 121 
mitad de gastos. Ademes es posible ocuparse mejor del hijo y darle mas 
oportunidades y facilidades en 121 vida. Y en China 121 situecion es especial. EI 
gobierno limita 121 poblecion obligando a las familias a tener a solo un niiic": 
Ser hijo unico no determina en sf mismo ninguna ventaja ni tampoco ninqun 
inconveniente. Todo depende del tipo de educacion que reciben los nifios de sus 
padres, familiares y personas que les cuidan. Lo rnejor es saber cuales son los 
peligros que se corren. EI primero de ellos se deriva, fundamentalmente, del hecho 
de que no pueden com partir en casa experiencias con otros nifios de su misma 
edad. 
Sequn Isabel Menendez, su problema este en que 211 no tener que pelear con 
hermanos, no aprenden que su capacidad agresiva es relativa y dominable: que a 
veces se gana y otras se pierde, no hay un sentido de comoetencie": 
Los hijos unicos no saben compartir espacios, juegos, 0 tomar decisiones 
junto con otros de igual edad. Todo es para el. Siempre es el mejor 0 el peor, en 
cualquier caso tiene asegurado el puesto de honor en el corazon de sus padres, que 
es 10 mas importante para un nino. 
AI crecer sin hermanos todas las expectativas y las exigencias familia res 
estaran puestas sobre el. Tal vez sea por eso que algunos estudios seiieten que un 
hijo unico crece con ideas de vericedor, sus padres proyectan en el sus ilusiones y 
siempre Ie exigen dar 10 mejor de sf mismo. EI hijo unico es el que suttire los 
miedos y equivocaciones de sus padres. No tenore con quieti compartirlas. Y 
21EI hijo unico. Op Cit. http://www.mundogar.com/ideas/l·eportaje.asp?ID= 1249. 22/3/07 
22 Ventajas y desventajas de ser hijo unico, Prensa Libre, Guatemala edicion electronica. 
www.prensalibre.com/pl/2006/enero/03/931399.htmI23/3/07 
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edemes, pueden que se aburran un poco mas que 10 normal, aunque nada es 
detinitivc/". 
Los padres que conocen estes riesgos pueden prevenirlos y fomentar que sus 
hijos desde muy pequefios jueguen con otros, ensefiarles a compartir, a perder, a 
expresar su agresividad, a tener en cuenta los sentimientos de los demas. 
No es positivo que el nino este siempre rodeado de adultos, hay que 
fomentar todas las oportunidades que tenga de jugar con otros pequerios, Y cuando 
10 hace, es necesario dejarle que arregle sus peleas con otros nifios por si solo. Hay 
que buscar actividades deportivas en las que pueda c:ompetir y com partir . 
A los hijos unicos es facil atribuirles una mayor capacidad intelectual, debido 
a la mayor atenci6n y estimulaci6n que han recibido de sus padres y del resto de la 
familia, que Ie dedican mas tiempo, la mayorfa son nifios seguros gracias a la 
estrecha relaci6n que han establecido con sus padres. 
Ser padre de un hijo unico puede convertirse en un problema si no se esta 
preparado para ello. En numerosas ocasiones los padres se sienten "culpables" de 
la soledad de su hijo, responsables de que no tenga ese hermanito que en 
ocasiones afiora. Ese sentimiento de culpabilidad hace que interfieran en todas y 
cada una de las actividades del nino, que Ie den todo y que justifiquen su manera 
de actuar. En esos casas siempre esta presente el riesgo de que se Ie consienta 
demasiado; que se Ie mime en exceso. Y al darles demasiado protagonismo se 
corre el riesgo de convertir a los nifios en pequerios tiranos de la familia y su 
entorno. 
Otro de los riesgos que corren los padres de un unico hijo es darles una 
educaci6n obsesiva repleta de actividades extra esc:olares, piano, karate, nataci6n, 
teatro, baile que hagan de su pequefio el gran genio que ellos ansfan. 
Los nifios hijos unicos. por la falta de competencia no tienen la capacidad de 
aceptar el fracaso, ni de saber perder, tienen dificultades porque no aceptan las 
2J Educar un Hijo Unico. Op Cit. http://www.mundogar.conn/ideas/reportaje.asp?ID=1249.
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reglas del grupo y les cuesta establecer relaciones interpersonales, quieren ser los 
primeros en todo de no ser asi se encierran en si mismos, son temerosos en exceso 
al juicio ajeno. Todo 10 anterior se pudo observar en los nifios hijos unicos de seis a 
nueve afios de edad del Colegio Valle Verde. Algunos nifios tuvieron algunas de las 
caracterfsticas mencionadas algunos las tuvieron todas, 
EI sitio electronico pekebebe.com, propone los siguientes consejos para 
educar al hijo unico: 
- Evitar ser demasiado absorbente con su hijo.
 
- No protegerle demasiado.
 
- Animarle a que siga sus propias in c1inaciones.
 
- Respetar y aceptar los defectos y fallos de su hijo.
 
- Valorar sus loqros, no elogiarlo demasiado.
 
- Darle afecto. Eso Ie aere seguridad.
 
- Reqeiierte 0 castigarle cuando sea necesario sin sentirse culpable por ello.
 
- Combatir la "soledad" de su hijo fomentando sus relaciones sociales con otros
 
niiios. 
- Buscar actividades deportivas y ludices en las que pueda competir y compartir. 
- Evitar que este siempre rodeado de adultos. 
- Que el padre contribuya a que su hijo no este demasiado apegado a la madre. 
- No sea posesivo(a) con su hijo. Dejelo compartir con otros niiios. 
- No Ie diga a todas horas: No toques, No hagas eso, te vas hacer deiio, etc. 
- Ayude a que su hijo solucione sus propios problemas. 
- Invite a los amiguitos a que vengan a jugar en su casa y deje a su hijo que vaya 
tembien a las de ellos. 
- Deje que su hijo viva su infancia, tieqete participar 1124. 
24 http://pekebebe.coml530-consejos-para-educar-un-hijo-unico. 
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HIPOTESIS GENERAL 0 DE INVESTIGACION 
"Existen diferencias en los rasgos de personalidad de nifios hijos unicos, Y 
nifios con hermanos comprendidos entre 6 a 9 afios de edad". 
HIPOTESIS NULA: 
"No existen diferencias significativas en los rasgos de personalidad de los 
nifios (as) hijos unicos Y nifios con hermanos entre las edades de 6 a 9 arios" 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
"Los rasgos de personalidad de nifios cornprendldos entre 6 a 9 afios de 
edad." 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
"Hijos Unlcos" 
DEFINICION CONCEPTUAL V OPERACIONAL DE LAS VARIABLES: 
RASGOS DE PERSONALIDAD: 
Se refiere a la heterogeneidad de los multiples factores que influyen no solo 
en la personalidad, sino tembien en los que determinan la tormecion de la misme"', 
Disposiciones persistentes e internas que hacen que el individuo piense, 
sienta y actue, de manera caracterfstica. 
INDICADORES: 
•	 Agresividad: Reaccion persistente a la frustracion con irritabilidad, ira, Y 
conducta destructiva. 
•	 Pasividad: Impotencia, indecision y tendencia a aferrarse a los dernas. 
25 Gratito, H. y Zazzo; r: (1995), Tratado de psicologia del nino V. La personalidad 3". Edici6n, Espana, 
Morata.pag.133, 
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•	 Extraversion: Movimiento del animo que sale fuera de si por medio de los 
sentidos. 
•	 Problemas emocionales: Circunstancias que dificultad al individuo en su 
vida, y la consecuclon de un fin. 
•	 Conducta: Manera en que los hombres se comportan en su vida y 
acciones. 
HIJO UNICO: 
Distincion que 512 Ie otorga a alguien respecto de su padre 0 madre por 
procreecion, el cual no tiene hermanos sangufneos ni edoptivos": 
IN DICADORES: 
•	 Reaccion intensa de ansiedad: Estado de aqltacion, inquietud 0 zozobra 
del animo. Angustia que suele acornpafiar a varias enfermedades, en 
particular a ciertas neurosis. 
•	 Egocentrismo: Tendencia del hombre a considerarse centro del universo. 
•	 Antagonismo: Contrariedad, rivalidad, oposiclon. 
•	 Ideas de grandeza: Actitud de la persona que se manifiesta con apariencia 
muy superior a la que real mente Ie corresponde. 
•	 Sentimientos de soledad: Sentimientos de vacio, pesar y melancolfa, 
caracterizado por carencia de cornpariia. 
•	 Problemas econornlcos: Inadecuada distribucion de recursos materiales. 
•	 Dependencia y codependencia hacia los padres: Situacion de una 
persona que no puede valerse por sf misma. 
26 Diccionario de la Lengua Espanola, Vigesima segunda edicion, 2004. Pag.l 06. 
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CAPITULO II
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TECNICAS E INSTRUMENTOS
 
Descripcion de la Muestra 
La poblacion con la que se Ilevo a cabo la investlqacion estuvo constituida 
por un total de 20 nifios, de ambos sexos de 6 a 9 afios de edad de los cuales la 
muestra la integraron 10 nifios de ambos sexos de 6 a 9 afios de edad, hijos 
unlcos, y 10 nlfios de ambos sexos con hermanos. A los 20 nifios se les paso el test 
de apercepclon infantil CAT, asi como la figura humana con la finalidad de conocer 
y describir los rasgos de personalidad de los nlfios hijos unlcos y afirmar 0 negar 
la hlpotesis. 
La investiqacion se Ilevo a cabo en el Coleqio Valle Verde, ubicado en la 
15ave. 3-80, zona 15, el colegio cuenta con graclos de pre-primaria y primaria. 
La mayor parte de la poblacion vive en hogares en donde el padre y la madre 
trabajan. Existe diversidad de operon religiosa, siendo en su mayorfa Catolicos, la 
condicion socioeconornlca de los nifios era c1ase media alta. 
Tecnica de Muestreo 
Se utilizo la tecnlca de muestro No Aleatoria, de los nifios que asisten 
al colegio comprendidos entre las edades de 6 a 9 afios de edad, no todos 
son hijos unicos, el grupo de trabajo se selecciono conforme a su clave en el 
aula y se envio carta de autorizaclon para su participacion a los padres de 
familia. 
Tecnica de Recolecclon de Datos 
Se describieron los principales rasgos de personalidad de un nino (a) hijo 
unico. en la poblacion Guatemalteca donde dia a dia como en el resto de el mundo 
son mas las parejas que se enfrentan con esta situacion, la investlqacion no 
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pretendfa formular conceptos generales a una poblacion demasiado extensa, sino 
que establecer las bases para poder trabajar con una poblacion meta 121 cual fue 
accesible V 211 mismo tiempo estuvo 211 alcance de las probabilidades de trabajo; 
utilizandolo como herramienta V que 211 mismo tiempo puede IIegar a sentar las 
bases para un estudio mas profundo. 
Entre los instrumentos para 121 reallzacion de dicha investlqacion se 
encuentran tres principales: 
Observaci6n Directa e indirecta: 
Observacion directa e indirecta del comportamiento de los nifios dentro del 
salon de c1ase V en el recreo, para determinar el comportamiento de los nifios en su 
medio arnbiente natural. 
Test de apercepclon Infantil CAT 
Aplicacion de el Test de Apercepcion Infantil CAT, prueba objetiva V 
estandarizada con cuvos resultados se lIego a determinar cada una de las 
caracterfsticas V rasgos de personaliclad que presentan los nifios (as) hijos unicos V 
los que no 10 son, con las cuales se determino si existen 0 no diferencias 
significativas entre los mismos. 
EI test esta formado por 10 laminas que han side confeccionadas mediante 
personajes de animales. Esta idea fue de Ernest Kris (psicoanalista), quien Ie 
suqirio a Bellak esta idea, penso que los nifios podrian identificarse mas facil con 
figuras de animales que con figuras humanas, asi de esta forma las 10 laminas 
resultantes, quedaron definitivamente seleccionadas e intentan a traves de estas 
escenas con animales, recrear una sltuacion de cuento en tanto se Ie pide 211 nino 
un relato acerca de 10 que ve en 121 lamina, manteniendo 121 exploracion de su 
psiquismo desde un lugar imaginario. 
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EI objetivo del Test de Apercepcion Infantil es Explorar los Factores 
esenciales en la dinarnlca de la personalidad infantil, su uso permite conocer y 
obtener una informacion muy rica respecto a la Estructura de personalidad del nino, 
acerca de las caracterfsticas de la vida familiar que 10 rodea, en cuanto a su 
dinarnica , asimismo permite explorar la actitud y comportamiento del infante 
frente a los problemas de crecimiento, la sexualidad, la scciallzaclon, que forman 
parte de su vida en estes primeros afios. 
Test de la figura Humana: 
Aplicacion del Test de la Figura Humana, tecnica proyectiva de actitudes y 
rasgos de personalidad creada por Elizabeth M. Koppitz, en la cual por medio del 
dibujo de la Figura humana los nifios de 6 a 12 afios expresan sus actitudes, 
conflictos y deseos. 
Test grafico que consiste en la realizacion de un dibujo de la Figura humana 
completa, en una hoja tarnafio carta y lapiz. Sequn la Autora Elizabeth M. Koppitz, 
este dibujo permite analizar especialmente aspectos de la personalidad del sujeto 
en relacion a su autoconcepto, rasgos de personalidad y su estado emocional 
actual. Fue creado para nifios de 5 a 12 afios de edad, es de facil apficacion, puede 
ser individual 0 colectivo. 
EI dibujo de una persona ofrece un medio natural de expresion de las 
necesidades y conflictos del nino, en el cual influyen experiencias personales y sus 
representaciones psfquicas, el grade de estabilidad y dominio de si mismo, su 
personalidad y el estereotipo social y cultural del medio que Ie rodea. 
Los test proyectivos permiten explorar las motivaciones internas del individuo 
que de otra manera no podrfan expresarse, ponen al descubierto la expresion 
inconsciente de la personalidad, conflictos y necesidades que ejercen presion sobre 
el individuo que diflcilmente se manifestarfan en la cornunicacion directa. 
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TECNICAS DE ANALISIS ESTADISTICOS 
La presente investigaci6n se estableci6 como una investigaci6n cualitativa, 
de manera descriptiva, con el fin de poder establecer argumentos validos que nos 
permitieron describir las principales caracterfsticas de cada uno de los rasgos de 
personalidad de nifios (as) hijos unicos comprendidos entre las edades de 6 a 9 
afios. 
La investigaci6n se realizo por medio del enfoque cualitativo en donde se 
tomaron estadfsticamente los resultados del test de Apercepci6n infantil CAT, el 
cual se les paso a los nifios (as) hijos unicos y a los nifios (as) con hermanos. 
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I 
PRESENTACION, ANALISIS, E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
De acuerdo al trabajo de campo realizado con nifios hijos unlcos e hijos con 
hermanos del Colegio Valle Verde comprendidos entre las edades de seis a nueve 
afios, se logro obtener a traves del test de apercepcion infantil CAT, con la ayuda 
del test de la figura humana, que existen diferencias entre los rasgos de 
personalidad entre los grupos estudiados, por 10 que a continuacion se hace un 
resumen de las diferentes caracteristicas que poseen sequn las categorias 
evaluadas por el instrumento. 
Los rasgos mencionados en el cuadro son los que arrojo el test en el trabajo 
de campo que se Ilevo en el Colegio Valle Verde, razon por la cual es imposible 
incluir la lista de mas de doscientos rasgos de personalidad que podrian encontrarse 
al momenta de utilizar el test de apercepcion infantil CAT. 
INifios hijos unicos 
51r-,---T-O-T-A-L-+-----,----~------1IRasgo de Peesonalidad 
Agresividad 6 4 I 10 
7 
2 
1 
Miedo 
Pasividad o 10 10 5 10 
4 6 10 9 10 
6 4 10 2 8 10 
Sentimientos de competitividad 6 4 10 o 10 10 
Egoismo 5 5 10 o 10 10 
Afectividad 8 2 10 4 6 10 
Problemas emocionales 8 2 10 6 4 10 
I 
Lentimientos de soledad 10 o 10 1 9 10 
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Castigo visto como indulgente 8 2 10 1 9 10 
Castigo visto como severo 2 8 10 9 1 10 
Diferencias en rasgos de personalidad de nlfios hijos untcos e hijos con 
hermanos de Colegio Valle Verde 
10 
5 
o 
"tJ 0re "tJ N
"tJ re Q) "tJ
"tJ Q) "tJre o "tJ
";;; "tJ "tJ re Hijos unicos 
";:: "tJ "tJ E re V>
 
Q) 0 's ~ Q)
"Vi ~ "E V> "tJ "tJ 
";:: "Vi re ..... ai= :c "E 's re "tJ00 Q) re re :.::; c Q) cQ) (jj 
« 0- 0- "u "Vi +:i o > .~ Hijos unicos ~ "0 .B!l Q)0 c Q) "uV> V> ~ V>V'l Q) 0- oV> QJ "tJ a0 re E E "tJ c Hijos con hermanos 
..... N 0 w E V>
 
Q) V> o

c C U 00 
re Q) re ..... E~ "tJ cE Q) 0 ....."E C V> a 
u 
",p QJ u V>o 0c u ..... ::c "E 0 ";;; Q) .....c ",pV'l Q) e V> a c tlO'sQJ :.::;"E 0­ V'l 0 V>
",p tlO re 
c ",p U 
QJ V> 
V'l re U 
Fuente: Resultados del test de Apercepcion CAT aplicado a 10nilios (as) hijos unlcos y LOnlfics (as) con hermanos 
de 6 a 9 alios de edad del Colegio Valle Verde. 
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Anatlsis Interpretativo 
Sequn se observa en la grafica los rasgos de personalidad dominantes en la 
mayoria de la muestra, se comprende que el nino hijo unico tiende a ser mas 
agresivo, con mas confianza en si mismo, a la vez con sentimientos fuertes de 
soledad, en contraposiclon a los nifios con hermanos que sus caracteristicas de 
personalidad mayoritariamente reflejan nlfios pasivos, sociables, amistosos, con 
poca confianza en si mismos. 
Un aspecto muy importante es que ambos grupos mostraron de una u otra 
forma problemas emocionales. 
Los resultados obtenidos por ambos grupos reflejan una diferencia estadfstica 
significativa entre ambos grupos. Esto denota como el medio influye en las 
personas, especial mente si esto conlleva la transicion a un estatus diferente al de 
los demas como /0 es ser hijo unico. 
Por 10 anteriormente expuesto se acepta la hip6tesis general "Existen 
diferencias en los rasgos de personalidad de nlfios hijos unicos. y nifios con 
hermanos comprendidos entre 6 a 9 afios de edad". 
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CONCLUSIONES 
• Se cornprobo 10 estipulado en la nipotesls general que afirmaba que 
existe diferencia entre los rasgos de personalidad de nifios (as) hijos 
unicos y nifios con hermanos comprendidos entre las edades de 6 a 9 
afios de edad. 
• EI test de apercepcion infantil CAT es un instrumento 
detecclon rapida de rasgos de personalidad de nlfios (as). 
util para la 
• La diferencia significativa en los rasgos de personalidad entre 
hijos unicos y nlfios con hermanos es el sentimiento de soledad. 
nlfios 
• Los hijos unlcos son nifios y nifias que si sus padres saben ayudarles, 
convertiran los riesgos que conlleva ser hijo unico en la mayor de las 
cualidades para moverse por la vida. 
• La relacion entre padres e hijos y el ambiente en el que se 
desenvuelven es de vital importancia en el desarrollo integral de la 
personalidad de los nlfios sean 0 no hijos unlcos, 
• Es tarea de los padres ensefiar a sus hijos, que la vida esta Ilena de 
renuncias, que ademas de recibir hay que saber dar y que no siempre 
se tiene la razon, 
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RECOM EN DACIONES 
• Trabajar este tema en la medida de 10 posible con poblaciones mas 
grandes, que puedan dar resultados a nivel general, corroborando 10 
anteriormente investigado. 
• Realizar Charlas con padres de Familia que cuenten con hijos unicos. 
en donde se les concientice del papel que juegan en el desarrollo de 
sus hijos as! como en su personalidad y comportamiento en su 
adultez, sobre todo las madres solteras 0 divorciadas. 
• Que los maestros presten atencion adecuada a las necesidades y el 
comportamiento de los nlfios hijos unicos , sobre todo ayudandoles a 
que dentro de las instalaciones se involucren en las actividades con 
mas mfios, tratando as! de modificar sus sentimientos de soledad que 
son la diferencia mas significativa. 
• Que en el colegio se cuente con el apoyo de un Psicoloqo (a), el cual 
de apoyo psicoloqico y emocional a nlfios hijos unicos y a los alumnos 
en general que 10 requieran. 
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RESUMEN
 
EI presente trabajo de investlqacion con fines de qraduacion de tipo 
descriptive. tuvo como objetivo establecer las diferencias entre los rasgos de 
personalidad de un grupo de nifios (as) hijos unlcos y un grupo de nifios (as) con 
hermanos comprendidos entre las edades de 6 a 9 afios de edad del colegio Valle 
Verde de la ciudad de Guatemala. 
Para el logro del mencionado objetivo se utilizo el Test de Apercepcion 
infantil CAT y el Test de la Figura Humana. Los test se Ilevaron acabo con 10 nifios 
y nifias de cada grupo, una vez obtenidos los resultados, se analizaron e 
interpretaron los resultados, para determinar si las diferencias obtenidas entre los 
grupos eran significativas. 
Se concluyo que en los grupos estudiados, si existia diferencia significativa, 
por 10 que se acepto la hipotesis general. Se recornendo tomar en cuenta los 
resultados obtenidos, para futuros estudios e intervenciones que se destinen a 
grupos similares, cabe mencionar que en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala es la primera vez que se hace un trabajo de investiqacion con dicho 
tema. 
Con esta investiqacion se logro dar un aporte a los padres de familia, a los 
profesionales y estudiantes interesados en el tema y al Colegio Valle Verde quienes 
con su colaboracion ayudaron a Ilevar a cabo el trabajo realizado, asi mismo se 
logro poner en oractrca los conocimientos adquiridos durante la carrera de 
Licenciatura en Psicologia, se lograron cumplir las metas propuestas, las cuales se 
centran en definir, conocer y entender los rasgos de personalidad que presentan los 
nifios hijos unlcos de seis a nueve afios de edad, dando recomendaciones de como 
ayudarles en el area afectiva que sequn el estudio podrian presentar problemas por 
el exceso de atencion y complacencia. 
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-- ------- -._--­
--- ---- --- ------------- ---_. ---­
INTERPRETACION DEL CAT 
Fecha: 
1.	 Tema Principal: Todas las laminas _ 
2.	 Heroe Principal: Lam ( ) Todas las laminas: _ 
3.	 Principales necesidades /impulsos del heroe: 
Agresi6n Pasividad:__ Afecto: Egoismo: autoestima _ 
Superioridad:__ Miedo FortaJeza__ Brillantes Imaginacion1-__­
Timidez__ retraido__ Indiferencia__ Privacion_ decepcion_ Severidad _ 
4.	 Concepcion del ambiente: auxiliador__ Hostil__. explotador_ Amistoso__ 
Peligroso__ Otros _ 
5.	 Figuras Vistas como: (como velas figuras que 10 _ 
6. Conflictos Significativos: ej. Edipico.	 _ 
•7.	 Naturaleza de sus ansiedades: Castigo__ Desaprobacion__ Soledad__ Abandono__.. 
falta de apoyo Otros _ 
8.	 Principales defensas: __-"'- _ 
9.	 EI castlgo impuesto por un crimen y la adecuacion del Supervo (10 moral): _ 
Demasiado severo__ Demasiado Indulgente:__ Sentimientos de Culpa__ 
10. lntegracion del YO: Impulsos , como se relaclona con el desenlace del relato: 
Tolerante Frustrado__ ansioso__. Fatalista__ Perceptual__ 
11. Prueba de realidad : Distingue entre estimulos internos y externos:	 _ 
Orientado tiempo y espacio Conciencla Juicio Narcisismo. _ 
Atencion__ Concentraci6n__ Anticipaclon memoria__ Lenguaje _ 
Funciones defensivas Valores_·_ Afectos Conducta Sentimiento de 
--.. ­
competencia__ Otros _ 
Anotaciones importantes: -­
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